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1 Recueil de courts articles, la plupart en russe, certains en anglais portant sur l’oasis de
Boukhara  et  issus  de  la  collaboration  entre  les  équipes  archéologiques  ouzbèke  et
italienne. Les articles sont classés chronologiquement, depuis l’origine de l’oasis, et le
monnayage d’Eutidème jusqu’à la création récente du musée de Paykend. Il est illustré de
80 p. de planches, dont certaines en couleur. On notera des articles sur :  l’arsenal de
Paykend  (Semënov  et  Adylov),  sur  l’interprétation  de  la  salle  rouge  de  Varakhshsa
(Antonini, qui retourne à l’interprétation de Šiškin : c’est bien le roi qui était représenté
et non un dieu), sur les motifs locaux et sassanides sur les tissus sogdiens (Compareti), ou
encore sur la migration des Alides à Boukhara (Amoretti).
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